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①一覧表式A I 45 ( 88) 
②一覧表式 I 5 ( 10) 
③力ルテ式 I 0 ( 0) 






①欠席・遅刻 I 2 ( 4) 
②欠席・遅刻、心身の健康状態 I 31( 61) 
③欠席・遅刻、生活習慣 I 1 ( 2) 
④欠席・遅刻、心身の健康状態、生活習慣 I 17( 33) 







任養護教諭が職員室で各担任に配布する I 17 (33) 
(2:養護教諭が各教室に持っていく I 0 ( 0)
③児童が保健室に取りに来る I 9 (17) 
④児童が職員室に取りに来る I 12 (23) 
~学級担任が保健室に取りに来る I 0 ( 0)











q養護教諭が各ヲラスに出向いて集める I 12 (23) 
②児童が保健室に届ける 1 22 (42) 
③児童が職員室に届ける 1 5 (10) 
@学級担任が保健室に届ける 1 0 ( 0)
~学級担任が職員室に届ける I 2 ( 4)










①パソコンで専用のソフトを使わずに集計している I 4 ( 8) 
②パソコンで専用のソフトを使って集計しているソフト名〔えがお・自作ソフト I3 ( 6) 
③手書きで集計している 140(77) 
④健康観察簿は活用しているが特に集計はしていない 1 1 ( 2)















































①職員室の黒板等を利用して周知している I 9 (17) 













































朝の健康観察結果の活用の程度 よく活 ときど あまり 活用し 無記入
用して き活用 活用し ていな
いる してい ていな L、
n=52 る L、
人(弘) 人(目) O人(O(弘)) O人(O(目)) 1人(2拡)) 
①感染症や食中毒などの集団発生の早期発見に役立てる 45(86) 6 (12) 
②いじめの早期発見に役立てる 14(27) 20 (38) 12 (23) 2 (4) 4 (8) 
③不登校傾向の早期発見に役立てる 38 (73) 14(27) 0(0) 0(0) 。(0)
④虐待の早期発見に役立てる 7 (13) 23 (44) 17 (33) 2 (4) 3 (6
⑤個々及び集団の健康課題を把握する資料とする 27 (52) 18 (34) 4(8) 1 (2) 2 (4) 
~健康相談につなげる 17 (33) 20 (38) 12 (23) 2 (4) 1(2) 
⑦保健指導につなげる 16 (31) 24(46) 9 (17) 1(2) 2 (4) 
⑧保健学習につなげる 5 (10) 24(46) 19 (36) 2 (4) 2 (4) 
⑤健康診断の資料とする 1 (21) 15 (29) 19 (36) 3 (6) 4 (8) 
⑩家庭訪問や保護者面談時の資料とする 10(19) 26 (50) 10 (19) 3 (6) 3 (6) 
⑪保健だより等の啓発資料に役立てる 22(42) 22 (42) 7 (14) 0(0) 1 (2) 
⑫児童理解のための資料とする 28(54) 17 (33) 6 (11) 。(0) 1 (2) 
⑬休業中の保健指導計画等の参考資料とする 3 (6) 14 (27) 28 (54) 5 (9) 2 (4) 
⑩学校保健計画立案の参考資料とする 1 (19) 18 (34) 18 (35) 4(8) 2 (4) 
⑮学校安全計画立案の参考資料とする 6 (11) 1 (21) 28 (54) 5 (10) 2 (4) 
⑩教職員の校内研修の資料とする 8 (15) 16 (31) 22 (42) 4(8) 2 (4) 





















































































































































































若手 目 1∞.0 









































九州女子大学紀要 第49巻2号 171 
保健指噂につなげる (n=47) 






































































九州女子大学紀要 第49巻2号 173 
体集中の保健指事計画等の参考資
科とする (n=4O) 
















































































心の飢えを体で表 愛情や自尊感情の不 愛情不足の子どもが 保健室も愛情不足の子どもたちの出入りが多くなって
現する子どもたち 足を体で表現してし 増えていて養護教諭 いるのでそれを見て感じられる感性を持つ
を受けとめる人間 まう子どもが増え、 は母親的な役割や感 養護教諭はみんなの学級担任、みんなのお母さんで、
が必要である養 親や担任以外で受け 性が求められる そういう人がいることが必要だ
護教諭としてやり とめるセンスが求め 愛情や自尊感情不足 欠席したり、もう少し頑張れば頑張れるのだが普段昌
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Abstract 
Recently，仕lementa1 and physica1 hea1th issues among the schαコ1children are 
diversified and intensified and there is an increasing need for the schools to adequately 
respond to these issues. The importance of hea1th observation is stated in the Central 
Education Council Report titled “Policies to promote actions by血esch∞ls to protect 
menta1 and physica1 hea1th of children and ensure their security and safety" (January 
17， 2009). Also in the School Hea1th and Safety Act (effective on April 1， 2009)， the 
hea1仕1observation was re-asse田edand the contents were improved Based on the 
recognition of由eimportance of the health observation，出i包sstudy was conducted t旬O 
understand how 仕血lenursing teachers u凶t坦出iz詑e
how they are creative in using the Book釘 1吋dtωo examine仕1児eways to promote 
ut位il包zat位ionin the future. 
A survey using questionnaire was conducted targeting 135 nursing teachers in the 
elementary schools in City K. Furthermore， in order to understand the actual status of 
utilization and to examine血efuture utilization of the Book， interviews were conducted 
with出reeelementary school nursing teachers in City K. 
From the questionnaire survey， itwas fond that the Book was “utilized" to“identify 
outbreaks of infection and food poisoning at an early stage"，“as a reference to 
understand children"， etc. 
The interview results were a1so ana1yzed with the KJ method and categorized into 
eight concepts. The ana1ysis revea1ed血at出enursing teachers use the B∞k to 
understand the school children as well邸 tocommunicate with the children' s parents. 
In City K， computer was introduced for data entry in仕lepublic schools in 2012. The 
ana1ysis using the KJ method revealed that“the teachers are aware of the merits and 
demerits of血ecomputer system and devising their own data recording me血ods".
182 小学校における「朝の健康観察簿」の活用に関する研究 (江寄・土生)
When we examined血ecorrelations between “years of working as a nursing 
teacher" and “utilization of the Morning Hea1th Observation Book"， itwas found that 
more experienced teachers were using the Book “to identify bullying at an early stage" 
compared to the younger teachers. 
The future cha11enges of the “Morning Health Observation Book" are to find better 
recording method while moving towards the computerized data entry system and to 
make the systems using the “Morning Hea1th Observation Book" functiona1 in the 
entire schoo1. 
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